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Bryant Marketers Attend 
Boston Conference on 
Distribution 
Tha. .... 1",·, f llrpn". Jla.r.ITMtdIY.Oetdbwno-
1tc~j I' nul had '''co hocr- of.at- Oil TVHd.)' '/11 ~ pap 
leaUt" ,114 Bolt(HI Cenlttt:~ t'n D, yant 'UI"nlt utrflllcd u.-
[)i.trlh"lIoSU .' !.1bH" l1 ... d U. h .. , ~Dfcr~. u-. ))btnuuuoa. 
T"WQ ITOIIPS, ora. _ }(OI1"' an" : l11rlnc tb. IIICl1l1in&: co ...... 
(IIIr Ott Tuesdav, ut JYltacd, Ilul III ., interelllol 1.a.1k ..... to,. 
.. 01:.-.1 1¥i~h mo:~ ,.."rescnth." .1· lb.: 1 Whlw, V(ff/ p', ... Iu'''11i 
DIOIt nert induury. and relllfnccl (11111' ~ttYic. l .... ItfII#u.m, T04 
1.1:1 BrvIAl m il informed Ofl 0'-" .poke 01'1 .. Strftt1hruatnr 
.wLrthull-'J'1 lechnlques be\q- ope" Dusintsa )(itt.lo(ttrlll'tol 1ft [lUlrib", 
la busjneu tod3y. Firat·uud n· t1on." He .. n~llt-4 bC' feu • .btl 
.",U. (tit the coaferu,QI foiJaw· I malt h1;l.i,u:" ,. Il!l It.: way 
Mond.l7. OctoMf U- On IIIf ~1T&rT W W4 llult It 
October 31, 19.51 
In this ItrBUe • •• 
New Clan Officen 
, Page 4 
Tt'acher Trainees 
Page 3 
Mr. Weaver "At 
the Blackboard" 
.I'alfe 2 
1M: CPnfUUlCt ~I _jUt • ilr.v •• hl Ht. ./lI'PQtlcd Ittl. 
... a,. "'IISineslloI·' "",,. M.tne mnlt lIy . "UI, UlJII in 19~' ,i~;~i§~~~!~ J,enlt 
LO uliiotnu; "rubbbl rlbowa" with blu!!u"." If'teflo!d Il~ tlllt -,., 
t~ir tearrltlP.tI, h n, Cauda, 1'f"lpfe ')If I .. Ill ta Itifliou I$tIHar. la 
 5 .... itzerlan,d lnal other burineu. 
Turnout Heavy in Class Elections; New Glass 
Introduced at Beta-Theta Saturday Night Dance 
rOn:lp COIlntriw AI YI1110n stood The IhrTTUXla .Uk • • l! wt.:'I------------_____________________________ _ 
18 n.. "' rqt.lrr, tblt IJecarne commenced .ltl:. .wJmIJ ..... ftlm 
familia .... 1t It ,: ... d.llt. oi 'f)fak- aided If~·"r. l:, "". \far,r!illq 
'" .nd .ub~,u fpr the.tay The LlpPFnC'; 'I \lV.wl., HI. nb 
11&, ~ rli ..... I h'w moml" .. jcct \. •• ·'r., h4tD' (01' 1M ).i.u 
w_ll~bCDll. ••• ir'""'1o-11 "uionl. !tn. 01 Taw .... " 11-
/uJ. ClGlIlIlnl.iIIC talk by Dr. Charlet tI ... , ....... \.;IaUnt ~ N-
t!. ph.nl,,', "ruldenl of Batel GeI!- .' fUJlC'lhl,,~ fi,ld -' "'otf'(!W. AI 
I.tt:t, highlt,bted the moruin, le..- .'l rump" 6t .... t:1'!td tI' ""lat· 
.. ton. HII lubject ... aa entitle.) "II .. i, tbat .t,~ )hrn.oro lot 
"Tradine Stlmp; - Boon Of Dat • lrnJII'!'e"J lit. "lIltI-""" r..,1 .1.. II$-
md wu a .timub.ling dilcusalon·1I 'f' .IM I" Srdl Il'" r.·n 
the prOi .nd cons of the T ... .shlrl \tt: A."ltilalUU!- dllt:r'; mimi;, 
Sturrps nledium of gles pron'\('tjolf. 'ut foP. rtlt" [li.trrhUaa u(Om ~I'( 
i\t th.t luncheon tbe 1951 nal\ II! hrnnt fhullIC.a: S['~oaI. "" .. w II 
r.m.. Distribution Awurh wife If, ... iw.1 Jf 'i~ eo.ktUlr...c ... 
"rnI'1l11':4 to four oo',um!ta,r .... 'Ulll'~ .A ,,~ '.P,-, ... tbl 
t1emen In the. di,lrlhuu-m hold. Tbf Mr· HG'~ V~ rol', &aliI" PI 
IPY was compIUl':'! II ),(1 O""hlll. n.,~ "f Ch.tIJ~ 3hpainl' •• J!irI ... d 
Duttweilet frfl'm ';Wlflo r1"d "'t. ,~~ ~1/7'. "'I~' ... ·llh I ,:,.m-l'~ kJio 
n.ted a rno,l. 111" ... 111, Ih .. ~" •• rk , ttm trn '.<hip;! .. "II Itt .rit,c;j "II'. 
ahl, .jh11r>t"I'1,nt r,l I"c. !owl." Fed· It ,~ flILt 1ft JlutlLu.tOOk, 
lur10tt ... f ).ftlllTl'l( ,-pl"Plrtti'U. I 'rII .. ,.. a. '''' "'cbl 1f11f1 ,"" I 
C(lncern "tarted by Mf Oul"",.llrf ,I .. , CW¢frr.O ..... Wq fttn~1 "'in,.... 
with a capital of $25,000. II 1. 1111 .. II .... ud t.kll u:lu,,:htad ","_. 
'II"OI'th 140 million dollan ao.d s,· iabt1:.t ill II .... ~.f fTnWl', ma,... 
•• mu re,pon.ibilit, for 10," of th,. tau· If .1I~tn'nulo. tr. om .. «'ft' 
~,.t.1 food $llts in Switnrland om,-. 
• 
Dorms Hold Open House 
All women'. dormitoriH held 
bouse durinr the MCond Wftk of CAletulJlr or COmlnlt Enntt 
1I'IMth. Thcae who ,.ilited tht nri- MemMn 0' BtJant Election. Commrttee are seen watthi.nl 'Prcahmln a.rt.. ... Ann !hema cut kr 
Oil!l dorms were rreeled at -the. door Octoh'l' 3t-l{nanbcr D 1m Itte Oytn, Commltt .. members are (L..r.) Don Potter, JelT)" Jlfvil, Pst, Batrl11a Harry Fiedler. 
ud then were tuved cider, """.11 Oct. 11 Joint Sa.ttaJ-S ... l .... /I ",.". Lh't' .. Jim Costa, and Hank G.udet. Plcturn of the Dew Bryt.nt cla .. 'oflkers aflll on. P.s. 4. 
eo:ricits, atld othtr delicacies. Beta al',d D~; Tn;. .I'Itb 
Each dorm had • dilfefelrt 
U (IN vWted Garclnn NOY. 1 Tall E~ Olrn--
foutId th.e elelant theme of M",.,;,., II G.rm, &-tl. 
wod R(mr. One had only .. JOint ~rtd!~. 
Mr. Parkos Featured on '''1'he World 
Cokes aad Convers.tion Around U g" T -V Show 
.;'-'-------1 
0, Rbca tt... 
The u... ~ktUol'l' 1.luII ... ,.. tltld 
on Friel." "t. 1>,. 18 .... , ..... 
be very 6ucctlliul At I~ tbut 
and Bela cianclt that ni" ' u.. • .ta-
nHll were announr.,., ... .j u.tt.1l 
upon the ,taae. lR ••• :nne" 
,.-ou didn't .ttend thr ,Isac.. ,,,-
wianus of lhe oe;r. . fUiI4k"'-
vice pruident. u.d lCuuary·lrn .... 
Ufer are at .wit·''"' l'rt:~"",wfT 
Qa,s--Ovld;l/J , ..... $(.c:t.n i'ller .. 
lain, .lId Rdw",,,S ,\.~J 1..-
the BA Fr .. ~i1nllll I ... Itll "In 
ners Wt:te WilIlul Pull" .~,,'" 
Tal'ior, and }ud; Dac1lnr. t.b, f1A 
~(lf ·homore nUl ',oU,~ b. altlt:tn 
J-'nn)t Oal"! {, A lfI1,hl Sa'''. 
alt,1 M.J1UH'ft Jf .... ~t. 11 .. DA JIt,... 
I ( ."U pf'oc:.. .. u l.i ,I,,. ~ft""'" 
Cellr!.. n. rl1" Ilunk S.lIftt!;' •• lta 
.ItIIJU K~I!YI tne ,.,., ~tq"I .. I"" 
"" ~,n ClaM "'1' l(,ullfi b.,.. 
k,,·.YI"IIt, R" lIlll rur •. t.. all d 
~. Romaa: Ih.. 1\Ifl:'l lui 
cad'htec b 1M EuoaUH St\r,.. 
~1 Out .try -(110:11,," ~
!i'till. A-.4W., ... "rile Crqplrt 
I~ lilt. hI .r,t Il"-rt, the.- mDr' 
tfwr '£ !:tl!l,.. f,e(ttUtbt 0. ... 
~",-,- U' loin ••• JtM'* t .. 
kin< 
A ..,.. tU'Ctelf,,,, of .u ,t.. 
c.t... .. otcd ill 08, .hb ... c.boar. 
~e.1 d .. da.. 1ft tb. .« .. 
lMIal OJv;dpft th, ft,., ... llw 
ltuchntl W .ha ...-'''' mnaiMf 
or Yet ..... _bU. fn tt. a. A. 0.. 
paz1trti>nt, th.: tJdnI ...urI"'- ..". 
dm. latrrled au, I" III,... "IIIU-
bon. fhe laWn into an atmospncre ma Od aod AII,h~ Gregory T. Pukos., Director 
-u'stuy and Inlrl,ue .t S~:::~II 'Theta ChI Student Attivities, was the featured IRC Attends As 1PU aid III r111 , .. , "ite or 
uan·· Pirous'D, ... For the. hi", SMiku - K.". Blackout Fa'I·ls to speaker of the TV show Harvard World ARCUWAY. Iftf • t1nJldatt' ~ Harriet Hall proyldecS Detta' Jta- 11\4 'fig have a Jol' to fo tI. upho!4frrc ttL.. 
~- 1" B' hi B"'- \Vorld Around U5" lad Tuuday. I M i tradilion. tll th~l,. re_tin "f •• -
.. "'.- '" ridg, w Ie !)'ant EI!'il..... BSllt!8 eel ng . -~ t~UU'ed ,.411111_ UG~~I. The ".,~," Dim Lecture Mr. Parkol, who was a Foreien It is hOT"". lhlti 1/'1.", _m hriPI '0 
.. ~ by no In9I1l (o,.otteu for • \C0't'... "'Tbc~, 15<.,.,. Officer in EUN)Ot was in- On. Sunday, October 27, st 12:30 the Bryant Qll"." h!~u III., .rl 
would ha~ s pod stan at S";;:~~:II starritl& AJ:IlII. Oca1t..t, <:>111 \I" terriewed b, Yr. John F.wcett. p.m., a carano. of three tan lelt and (ruh. lutA""m ilt"t n .. 
furil!Dt""'. then A,t»IM tlw 1eff ()!1N!1"", s .. d ROfJ • Education Auista4t 10 Ih. World the. Bryant campul for PhiUip, .L"I1ples {or fuum • ~ III ua;boW. 
,. Btl Da .... • t jealUleUe Carroll Calb6IP. I>andJIw ... .wl_ An MI~ K Smith. umtanl Broolu HaU in HatYlrd Square, fi========~~=~1 
,. )"_ ._ n ., Affair, Council. 
Ceol!uwtd bJ' r~ Magie at .... "-- ... ....: pt" , .. IIQ' oJ b.li&h, lin a talk Cambrid.-c, Mus.., for a rtsiom.l .~id .... Ha1l At. fuwJe our ·",,,,.,11 o·do·.... medio&, of the COII .. ..: .. te Cottgreu 
.. - 11 M.... Marjorie Vinal. Director ~
wookl !aDd. \adr; IU •• ood old R"'-II 1 Joinl SlIK'ktr _ £e:t.; of the United Nation., 
• .biU, ParI, •• Auu Ha!!. Siem~ o.n- M4 sr. Ute ... hs"....... ~Itt I of the WarId Affairs Council. wu 
the moderator. The &how ran lor About thirty people Ittended Tbrourh Ow _t9 -u!r->n 6f ,II rna Laid' 1~ IIr ;milk kept fhe ..... • I 
;.1. 1.....__ _ ___ , . 30 minuta and was telea..t at uu. JDhtillJ'. twe ,. (ortdna' from 
dIw1n ... ~ open ~ .... t ~ r 11 Holida,.- =\u. '.U\it.n.r Il loIo."a\ Bf7&Dt end the ~ (rom Rad. 
II. ~ , tit Kovi "A11 u.... l1a.ftIII "IUI+-fl" .Arl,. Greek c.Wrs, Harvard, Mt. Hoqoke. and 
More. Hunt 'tI.oaa nptn .. ~ a. e: Pembrnlr.e. 
Allows". I .. COO",. Its,- pr .... ram il men', dorms. TJ.l. prOford. 1 «m;ltQ1lII .,..,. li~tUY criticism_ - .. 
emtRst to the """,W dt .. DIC" ... , rin&' Jane WYI_I" Slll\ direction of Betty The nueul1, lot undc.t way 
lIot women', open hooI... At ,.... Rock H~ 0".,111 AI lite .. nil o~ 11f1 ItJk. Mr. Sm:':':'h I ;:::~~:.:.,~ TV personalily. .~: II ;~:~d The prinCipII spealcer 
.dl llouse visitor, fdund c. ..... , by juke-bo1 ",1aJI ~fl , .Wha I~ myths and their impact ~ ., .'cl .. " 1I .. ~teJ • fl!J1o IWU fu r thote lop c wu I v. 
Ca/t1'f, "";th SPtltlliIJ at SctM 1 .. 1.... ~ "I' fol' l.urop6l" "",,'; •• ,1 :~~; attitudes of people It" .. rd 
Illd a jam ICSSlon at Barber HOII,.. 111 ~ewpurt a~ OMC't _ III." .... ~rl (,.,1'1 I." till Jln the \oj o\her Ind the .ttitudes of 
on hi, talk ","ere .. ked by , h th H 'd' The tem.1ilnln .. houseI featured HA'~ "DiziclanJ Itrnf. IM'- - ,I,.. Sent.t f Ihi .u.weslions were eac 0 cr. e sal • 
, .__ AI c_... • C of student- made up of mem- are G1lptiVei of myth. "'1'W~ luanu. ter ~n.r ,n.h."" 8-12, n ym • • d .. 
, ..... r .. « •• ,.,'.Itd, Shakespeare', of rhe Un,t •• Nation. Club of we are unaware of 11." I)' ten 1"ftI at each donn. .tud~h 13 "Hd," WetA.: 
tUn..,.,.;1 refreshments and .hoo. o,,ur .. ,,,!\IJ C"'~l' of Brr(J(s, Thaek- bland. !oW:v~ of 1., Plr. .everal m1th., one myth 
JIM tM: lounges 'wbue rtIOft d.'''''11 to b!o.,ie .er.... ul .'-Uj F'w. !-.-.vnasoa', MIJI- famtrt ".,.,. ",til he )fwd Oft in, that of the Ruasian people .to-
W mwtlc .'b; dancj~ .~;';,;;;~,;; III SittnC!." ward Americana, and the 
._ .. L- 11~ ,".., ~"f' F.llot'l Ali.tdJ,Mardl current world affairs. Americu. art auppoatd to hue ex· 
ClUl h we. t"'I'!tR proVICU tnilt II Cine FQOlOt-' P. V, ~ 
.. 
, r... ,_ ' f S ploiled the working dau, Some 
"'" fa ,~..... ........,'6ratu .. uot\l Gpo; l.ettu.rt' '.' I It!.. 'f","" agG alMl 
..u IhI' t-o,.. 1II'M hdJ'1"4 1.0 IIlI.iII Utttt "POOSQfttd LIr Nt ~ [-til' a"j_ IN THIS ISSUE ALSO- European Blyth, he listed we"- .. 
... ~"",e to ~ a aucc... (lub. ... .1 ft,lIow'1 
Not to be forrotltll .re U ......... 11 P ... l (Couuncted va Pl •• 2). 
Ledger New8 
Elich ye_ ~llIft r. tpl·"lnkd Ut 
fl'l\ther "men' .,. p' .1,#,,- Il'Id 1fI.~ 
teriaf'for T~ LsJ/I" ..., ttJI~t: 
,.earbook: •. n, .alb .... c:a"'PfII trr· 
pniutiom, and 1,.111 tdiTtfU. Ilt'II 
rept'l!ler:ted Ia " • dt.. 
Each mt'IIlMl ~'f Ifw CfIi..Lad:'1r 
1'tCC"'~. " ,...,bu.k ttl' 
cop;,. o( TIt~ /"#'111/". IIrr I. 
library tnt I'M.".. ~II*/Irni, .... 
n.r III W'hU tJlf ,Jftr\lolvk 
Mr. Let Wra," II llie Ist"'lIU, ..... 
visor, and Dc,..,.'IY Ra,. I, the X,TiI ....... 
in-Chid 0tNr-n~ • .., it. 1111( 
are PAul 1I:lfn_n .. tnna U!QlfJ 
Eiket ttWI. I,..", ~ w... ... 
""""' """'" c..... 10 .. ,"" GratHDn. IILCItIl Aim NuuQ.. 
"".a- .. he ....... -t. f t3 Kappo. 'tI..u n.nce:. 1·1\ ~fr_ SIIlJtIJ (011'" irom A"""., •. I!'" 
l1Jtof twl" taer.."., .... Itt but fa G,m. Man_tim_". He rectlved 
". .... tfw "szt.:rtJ • ~ 
lbe! .. ~" (bel W1\\'I.""hn.-;;:;;'=========-===='iI!d"lt .. T, It ..... ,.,.. l"ta ... 1&&" "'11f' 
pictum I..lIcft ... t+:r b.,. .m·I" .. 1 ,. n,.... All Jtt .. r. iii J" W'l'll I L _____________ , I n.A. dQtu "-t D",1II'II., and he.lao 
... tilt ... win .. offv1!4 t'ol.m •.•. DOSIlIA l!.''''-III 
Campus 
Innoculated 
AgainstFlu 
of ~ U "-all whU • Wlt""""d llllh·en>,ty. 
1·,,111<,;"" '1n<"UlI' oj T.all\f h "::1''''""""", III ICryiC4: in the U. S. 
Tho! doctIoIO "jIl to •• hl~ Yr, !uni' h .. r.~ .1 Hud 
I ;:~;:;:::,d':~ 111',. fTO'I'" 1.0 I lh' .lIm" .tn p:;i.::~~;I::;~,:",[/llIlj." Ut,irlmr.ll t at At-
Wn.'e("ll 1:00 .-dd 1f1 .. ' ~'" .. ,j fJ11 II ..... 'I,.t 
TltY vu.w .ft;lIr, II AIr. "mit! It (oJ"; , \1Itlfflnu-" 
COfIIt01pGlI.fly. U1 uVlh,'''' Ind pllll1l1 ttbrtrll.lf. 
til GppOrtlrI1it)" ,. c.bal" 
The .,,' Iv lhau .'" bfta ad· rbro.lh hU ... d~',.d 
1.- .• TheM il1l.tuted 11'1 .... y. "''''''111 
"JlliIlH'Cd II,) lat ,tUI' ... tI'IKU In.. do to -'I. eon .. at II .. , -: 
clqnnlt,u7 .tltll.au who "p'&UJ::d ru ...... t. ~av, tJffa lnn:d :~.:~I ~:;~ UOI" ,tr.lln • Ii,. 'ot y, 
lhlt -d.lire: to hn, I~c... A. Jat .'1_" tUOOffftl ... ·.tn to. ;. ",~"i<1nl fmm 
ttlt ... ttaI IWdnJ body as COD. rhe .ftrUat 1todr W01IIt4ta. 
Winter FormJJl 
Thlt social "I,blight of tht ttt;,nn. tfte U"u, Collr .. e ,\""".1 
Wintet Form.» Duct 'wIll tit' tift.! on f,id.,. O('tm,hr ~ .1 
Jlhodlrl (IG Lil. P''' tUJCet. TIt. tt ... ce will tJLU k· lormal drus, 
PIli It wiU be \Ul1).fl"".1 TtI,n wltll .. 00 atlrtrl .. ioll. r.ttall"'d for 
this Ilun.. 
• 
fOt ro·.. .\If.-:'WJlt INC iQf .. ~rlll" 
will he DOllLed tri ebrir ~ .' ... 
'Tt.: .. , . ,.. aWkIr In- ,..,.... 
i!l U f, ... ' 
1_ c..uu I" I1tt d.u'l~ 
Nv:wlllhn. 
.. tiniqo pkc1#ft - O1rcaul:4t 
111, If, Il 
L 'edlor slt1Inp.-}IIIIIU1. 
",II 'rJ .n4 tI,1t 1ICI!II •• ttt· ~II 
... ill ~ ~b, ... 0' rt1Cm. fll' the 
'" wllacn It., .am n, ~~,., 111"',""", .. 8.'_ ... ",. ~ __ 
"'" .. IIdd '" N....... ... "TA.~I 
"-" 
U'llll' 'tp.tlt races wue seen at 
lUttoJ· \1 rawtuxet WI October 
it «t l ""r Lanin m:uI~ his return 
• "pc'" , "' flrouskt bold, by popu· 
lIlt ,!fltl.; d the baud proved to be 
• ".,. \' '.11 I It hl.d been p~ioul' 
.., nil kind of mllSic is rapidly 
It 10, III l"'>Pulllrit,. A new band 
... n n the lame Jlyk as Lester 
.l.a&:I... 'H' jU$t recorded an album. 
0\1 .. , • Ihto •. , ,"d is much like the 
".azlI~1 utl t~ popu.!a.rit,. ,yill 
,.abal.It d" ttKh the peak .f the 
hutt 
0\11 COCI,ratvilfiolU go to the 
·10· ... 1111' .. i.wl • ap1eadld per-
f .... nu dle otbu nia:ht It one 
ol dUi Kboot dlnces. Thill croup 
MmU .. hi" what. lot of rock 
ad ,., n U"ril~ tack, and that 11 
lklmt W. wiab them luck on 
tt.1t ACOrdinc oE .. An,-el in tbt 
.... ,. 
V ... ', . '. name rtau a~ tOOn to 
'" tl.e Rhode IsJand lrtll. 
1Idu'I'l Malhi1, Bob Mannic" An!ta 
n'nal' ., • ..,\ roMr .. e Shearing arc wi 
• I~ 
If"'l M r(lll ~ news for modern 
lu, ~". There will be a con· 
Cff1 III "J "'j.:'OJlY Hall in Boston on 
"rid't, ~,;"nmbc-r t. The artists ap-
pa.n,. • tJ 'llliCtrl will be The 
Australiu Jan Quintet. Mnes 0&, 
Geors:e Shur:ng, Gt-rry l.f.ullit., 
Helen MurlU. M:ld ChIna )btllH 
Thi. d'InIll<l In' ... ~ I" 'lldlt' III 
altai,. '1.;",10 I" on uJ. II' SkII,.. 
vi. l,. III I _I t he Symphony H.I: "..~ 
offic:t AI.o appearing Iround BOltoo 
in the ntar future. will be Sinh 
Vaurhn, Gene Krupa. and AI Hibbler. 
!Ai.tI(i_1 -.ad B.tn,.. Qfti~ A.lumni Hall, Bf'J"ft' eoU .... 
1M ft. Itrft-t, Providence, R.I. 
T'tI.t!-ho.,. GAa.,.. 1",.., 
l1If ... ber 
{ntercoUe"lde Pres. 
Mauber 
A •• oclated CoII.,lale P""",I 
Edito"4l"!-Chief.. ~ UcN. I&n. Arthur Edat.rly .• nd Lloyd Watson 
Buainn. Manager 
PeatUJ'a Editor ...... .... . . ... ............. Rhea 
Larry Clinton has recorded an 
album which seenlS to be the. perf-« 
11ft for golfer, everywhere. AnlODI 
the tidel are / C",.', Gt' SIQr/fd, TIif' 
Tntdrr TrtJ,. SJUJdertl'1 TMrl'J A Spom Editors. · . • h 
Volt,." Lilli, WAil,. Lin, / Tolle To Adva1:i1ml' Manage)" .... ' . .... .. .. .... ..... ..... , .•... In, I 
Tn, T"II, bul Ollt M(J~ CIt4ICCI, Clrcu1a.no.n. Manager , ... ,. •. .• Fn.nk Sinapi 
lwl AItOIIIn- DfI, Wut,d Au",,>,. 
alld 11110 E"da Lil, $O'fM Rlli" MKJt Pbot0CTapnen ...•••...•..•..••••.. , •• . •.• Jack Terry and Gp' 
Fall. Featu~ Sd.; Roger Francoeur, Gordn. "nore, M.,.iJ· I 
CO.~.u!llt; UJTS Donna Ricci, Rita [Jarte. and Ronnie (lin 
AI"n lQO,'''-Pa, Boort, ._ * Plartbin«-Nidt Todd G.neru 8 ... : r ollD. 1 I :)aloiOt .u t. dCA, Bob DoirOf'l 
Evans. Hank Gaudet. Tt!o,· lIart, Satl. John, Si1t>~~Tbt. Ray. Lasitn, Henrv ldbrphy, Carole O linu r~I1t'· ~E\\ JAZZ ALBUM!) ; and Pat Smit.i&. 
SlAb """eet Thundtr-Oukt £11_ 
ton P·oIunlbia) lei"'''''''' Staff: Jade DOllod:r. f-:d ...... rd Baglin!. filnm,. AidJ ... 
Birdland Dream Ferria, Jack McNeill, Joe Migliaccio. Placido 0'1'11',-
FettulOl1. (Vik) po, John Doyle, Vincent Penn.tchini, Jack 
Swin(i..-Terry GibbJ Lenlr.ow,ki, Pete Barilla, Bol' Buudoin, 
The. Hawk Flies Vivie&. • 
I .... wkina (Ri'er,ide) 
jW:\t Sims Play, Four Altat-
z...ol Suns IADC Paramount) 
Editorial 
At the Blackboard 
By ArUw Edtu1y bu. Wt \\ rllVf"r laler .nnU: ... 
:anmuoug ....... r.tt Irlilu daily COOUft'llIuutwn, Officer Di a lIlwr 
from his home on Harbor bbncl, &1I\ladwlJ '" ,j(li-,ubmarill. "."rr>1 
Narrap.nsctt. Rhode bland U unl,. III. Bradl, where he served 101 on • 
Sm21\ ICgment of Mr. Lt.(. Wuv~ and one-hair yean. He eomp.Iri..,J 
, active and Itw restllll' tile. hi. tour of duty in Kansas as (,' • 
I,--.. istan! P mJt"" of Account- municati~ns Walch Officer 0/. U .. 
and ' ... tbunAlli .... Mr. WHvtr !iaval A,r l~."'P.ort Service. He 
came to RhM' ""lid in 1934 rronl " preunt!7 • Lleuteflll:1t .h It.r 
tow" ., ChelHa, },fuu- Standby Reurft. 
li'r. Weaver bas been tctld:..w III 
Bryant tinee 19<46. He wu Jon ;0 
member of Ihe Secretarial Dq,ar,-
where he taught matheD4l.ln. 
ltoxounlill&, and typewriting. 
1953 he hu been in tbe BUrfl' .. 
Atlministration OtpartmenL 1"'00' 
,lnrn ,.ean he has been a Illd"'r 
If. ~ht E.ening Dh·iliOL 
I. ,j.l ition to uking COUl'''' 011 
It ! C ,.., Brow., and the N .... I 
10 ... rve Center. Mr. 
Wea~ · .... ult,. ad.isor ll , Tt.f 
!-tdf}lt" and ad",jsor to Phl SiI:ma 
fraternity. Hi, wife, Dorotby, 
advisor to Sigma Iota Chi IOIVI' 
. The), h .. ve two cbildrtn, I'aul. 
and Donna Lee, 11 
H,.bb./" of Mr. YleaT"u ar., S,. 
bowling, alld dancinl'. Durhl. 
,ummer he workl aboard m,.. 
at Point Judith in .I. t;ommr.t· 
Ii.hermu,", an. un.usual but 1I.n-
I ~::;~: enjo,.able avocation 10.1 • of the teaching prorcs.t_ After being rnd'lated u a Mr. Weaver'. bome on HarbM 
ber of the Hoaor Society 0_.,1,;;,;,; I hland was built by himuU. II il 
..................................... " ....... " .......... "~II Hiab School in 1937, Mr. 1; <41' )( 27' ranch ",Ie hOllle finiabc. 
, studied at Bryant tor four ,.ears knotty pine, aDd was feature.d .. 
Now That Elections Are Over? 
n. cla.u eledions an o .. er. The winnm ha'e been conrrat\lJated; the 
losers consoled. But is !hi, the erId of it? What'DOW? The answer to these 
I.,.utii .... .arc ftry important to all Bl"J'w Ihldam. 
T ~ of teo '!'Ie ,.~ of an election _c~ thtir laurela, aM IbM Ihe:1 
.1Utttaq. (he Jau:re1 ol 'Yictor, Miehl more be",dy tMn mo.t ,.carle 
think On ti.: Bryant campw clut officers arc ohm elTOClNUtlr ~
to he hgurWtatll __ " (1) tbq a~tl,. do nothil18'. and (1) tkr 
nothing kI do. (TItlt il what the clau officen sa,..) 
The 9Jajn lads teem. to support the, lruth of thue two ,latcnltnts. 
two complaint' can be eliminated. 
fueiYed the degree of Bachelor Home Section of the PrMJi4411« 
Arts in Comme.rclal Education ,_,. • 
1941. During hi. college yun Mr. Weaver ful, that leaWlI, 
worked part·time I' a eommerdal the molt r.warding of aU ~ 
At the outbrul.: of World W.r 
11 be enlUted In Ihe U . S. Navy &.ad 
Krved his first year on North 
lantie cou-...o,. duty. Ht then 
for and received hi, commiuion 
Ensign while on duty in the Carib. 
Alpha Tlleta and 
Delta Sig 
Plan Smoker 
He teaches becaoSt. he ,. 
it, 111 expressed in Ilia per.o.ul 
of the .ubject: "E .. " 
we grow a little older and. r 
hope, a Uttle smarter. I am ptOlfd 
to be. I part of the growth o£ In7' 
.uadtl1U' del'Clopment. 
APK-KT 
Hold Smoker 
"ft ct tb. Phi Si.!ma Nu SnaoItu, O<:tober ~ ue (1..r.) Dora 
Ol .... Mr. Lee W..-...n, Bwl Adam .. Mt'. Eugene Vinal, and Bill New-
lo~ 
How Cln tbia be dODf:? Simp17 by (1) u .. ~ IOmetbia& to 
do, and (2) by dolO&' it. or coune tbia hrinp up tha horrid aubject By lUra llute 
cf work. But is it .... odt1 ."'"tll It iI \ha wei,bt of r.ponlibWty. On Monday, No~r 4, ~ On. .Thurtdiy, October H, All\bl 
I of Alpha Tbeu Chi and the phi Kappa and Kappa Tau beloI • 
C1us dances, picnics, and outJIlI' teem 10 have no lJlace on t.bit :::~I~~:j;!/~eln:k~;~a au are havi", joint smoke.r. Oaudia Vealia, A.I'S 
Certainly our newly-el«1ed officer. eao think of ctau Cffntl tMt will , p'~ent, and. llm> WeincouP. JO' 
Itudenr activities on a clast MJiL Among the many attrxtictDI .,.. I" "dent (IIqIl».lAed the.. histon ., I AMho,", DlOuattro and hi .... ~.. ... .,' d th ' , Phi Sig Has Turnout at Smoker 
1., Ivth~' 111 Phi Sigma Nu 
F' '~II bWf.. I1ItU for the 
f1!Nrr liv_ ,J, I.I~n on T\IU¢.:,.. 
nnml. (~r U In the C.re-
lD'aat,Ir'1UIl 
),LuIC, .. tct~ nroroe. was PN'Si-
t$InIJ f1CJ1! A..... who tnuoduCltd 
U. athh"'~ \lr f.ote Weaver unl: 
IIf. ',.an. :.t Kenuton spolc.e 00 
Illc ...... ult('I'ftenta neeeuuy for ad-
rnIlULIH. Ul10 flU Sicma Nu. 
]111\1 "\41mr t .... n pve a hi.tory 
01 the irrJantt'", a,n.d Inrrnduced 
me Attends 
[a "I , 1" ....... Ule o'PlllI:a iOII, an ell' adi'nlJU. 
the"officer., who explained their duo The student body must Ict behind their leaden and NPpl)· lht~~~~:: f;;~~ . ~ ~pe.r.... .,. ·\hn tb. tdvisora, siskr" ... 
lieL ideas and heI9 in carryirlC' them out. Let', aop ... ,.i~, '"Then', lulu, ~rt: In,fted to, ,Ilt, ...... ht(, _n 'ntrodnced. an Worrro.1 
Itr. Eugtnt Vina~ who b<.",,,I.o do in lIbis collqe.1t Or, '"The kid! just doo' t want to do att)'th.in(." There will be plall.y"" f~ cb._ tllOl place and rd're:s1uneel1o 
an honorary ad.,!.sor upon far from bem, KCUflle that they art: QOt worth heine ~ooe. ",ete served. 
tifemeot a, Professor ia tbe .FoJl.owinIth ,'" -, ."~L~lte.n At the. ialt m.r.iDt 0{ the fQrOntr CI~ tlr Itl""... r UII: new and fraternity, plans "iftI'"e made • 
UOmICI Dcpartment. pve worda ~:,,::~I!:~~ Tbt tr •• 111 .-hie the: ..... -"- on N .. ~-, ., .... The DotW class ollicen and the I'ludent body must IIeI QQ the .- v r::un. 
tacouragement to the broth". lad ad ~Ir' .~.rU with Oft( DI.tt! before the. bqin.... "~I" 
and enjO}' a reputation for bc1na: ,ood clu. oftie.erl and an 
the pledgee... Wtttk. - In honor 04 u,.. mccmill 
Then lhe ai,leu and tbe pltdaees mdcnt body. They will abo aljoy the wonderful byprodlJCt 01 rood- Oa Sault,*-, fMrht. Vctobet .. tbt plcdcecw. At thi. rari1 ptedge taw 
of SIgma Iota Chi joined the b,;;th.I·''''~t activities. I"""''"'~ SOC tuntf Dance" wu held will be aiven Oilt .•• e.h u the. litll 
A. J. Me. by Delta 51.,.. fa' and Alpha Theta of "Oloru" for dtt Wfdc.-
ert and pledl'et.. 01 Phi Sll'nla Nu __ ============;I ,Od;;;;' at the Ororchl.ll House. MUlie 
lor rdruhmenla eud dancinl"to 1'/"'1,============= - Pf.,..~tol try Vlt CoUetbateS, and 
!l\ulit; of the Collegiatea, a .. ..-rtifluUl 1_ lHdoa featured The HOUle cf Flft. aroomt.nc The l).QuaUro. An unusually larae Petit, Tony Palumbo, Timothy GU- _ VISJT _ II' ..... ., t'Jmed out (or the dance. 
lit, fun Bnun, Llo,d COrlitantln., Th, "Queen'. Rtee.ptJon" wu bdd 
1111111,." itom Page I \ Sally Johns, and Helen Weisman. Brown AI' B be Sh II ';<P'=bu H at tlte. lummer home of 
Anyone inluuttd ia JoininK the S .ar r Op Alroonte. WlDy frulunen and 
Archway Staff 
Mecting on Monday, 
November 4,1957 
Room 2-A 
South Han 
IMPORTANT I 
"CCJlNrllf Nationalism" Inttroational Relalion. Cob 'hould 146 W..,.laftd A... 11:::::;:~Of othtt IOroritiet _nd fn-
-ltDIUP' 01 C.pit&lism in Other conta(:t either )lr. Cunha or Mr. Bear II were invited. At the recep-
Co."rrma" Penn on the campu,. There will s.twe1:D the fralmtm JOt acquainted ."ith 
.M,th M ,,~.. be a ",uting on. November 6, 1957. Pitman and W"tuanft A..... presidentl aDd ~~aldenta of 
-n.lld Ibll bftX)Clll ~lrlU Nolict. expWning the time ud Resta.urant ftrMJas aororitiet and Intmlitie.. 
'-" ., .. ~al ..... 'riUQ/II.~'_b~«~~_~W~il_l_b~.~'~O~ •• ~<d~._n_'_b_'_b_._l1_'._.n~========================Ql======~3~B~AltB~~E=RS~======~~~i .. ~'~'~~~">~M~'l1~ ... ~~b<~.~W~M~b~Y~::::~~~~~~~~~~ uu.na. sorority and £nlemity. 
UJt'1'· 
·Ullli 'NIt tM nll~" ,t.. O . 
k M.U&,Jl~ lbe: t'Qift a:f , .. _ ," 1 
.... III AOtrrfaa nt)"t!I, • Reok 
.kit "rrrtdua It-. 1. ,.,. Uoitbl I 
!-~ ... 
it "" ... h. epeakrr'. ~ 
'"'~ .~". IPl mlatl.ka 
wil~ luhllA n~ alitt nUlIld • 
... .xr.C)t le ,hI ,..,hl ... docalrt." 
aa1d tmr ... _ ~ .,.bd II ... , 
I ... hnMI iIplpouihk hIT SodI;li.t 
,_,,"fntl,I' ~WQtk tDtU,", 1\1.1" 
dJtlCuM4 low,,.. lb. p~Stma ~ 
{"I~IIiu.W,. In t6lfrtea1 taUqtt 
""-l 'liM.ta, IlItllo. 1I,.IJl.tr. f.te:n: 
"_ Omnl lnl~rJl&.tittll" a.taUflrt_ I,L1I.~ , . \if. JLC."ha 'A .. 11l' adO! 
OW","', .ntl. O'id I r\ J"tro ... nl.~m •• 
W",a4, al,l .. nI \Vhlr .. botl. Frud· 
arnol 
• 
of Rhode I"'lld to attend. mndn • .,til.i D..., Uo •• ! 
familiar aurroundlnll just bero,. thl ma .... lI. lIllt., 
19 Teacher-Trainees Enjoying 
Practice-Teaching Assignments 
Sinete.· ,'t-Ir_ Ilu.JaAJ ... re now pattidp.tinc in their ", .. ,Lb 
BIB Athletic 
Program Off 
To Big Start 
Tau EpWins 
First Bryant On the Sidelines 
~~!~::~>!it~~ I , '.:;, ':..~:, 1",":~p'I1;:,::;! .~. ~: ~T:.. ~ 
CIt IIltnlmu~1 fOdW"O Ilu ...... ~pldJ, hi mau"," u. "ttb--!!! ,aamph'~ . , '_II 1~.. t&.rq 
10 a close, It appe~ thu Ih_ C,ad ' 1:11" ".;.. T. E.. tum ~ ri".17- }.-, 1W bat the IdA tiqJ, pntl .1dI 
iron Gladiatou" from tho. am. 0( .. i ... and. atl1_ r!¥ , .... !.,. II 10Lil .,' ! l:;t, 
Tau Ep$ilon .... i11 be, tb ".1"'" P"II~ I bt 1COrt4 •• ..tlP'l, dltm 1" .vIII ~r.: Ii.- plnrc ....... 
The rules goverrung tl .. I..n""_1 I ookir 6 al boY.U"1l' t" ",,",. frDII~ U a.- H.r .... Ih •• oi the "Ar~ 
'fa.tt U, at ",hen a team ~. '" Tau Epsilon tt. I" r.,." pia« llam mp.-..rlf ,hit ....u.la.-
pft1t It is automati~ OIlt .,, rc- f Yitdler- and "1,.,. Wardhl [IIW;int 
lentiO!! for the title. ar II .. tll:nt II I_ .. r 1,.-..", "lib ft." mam. T,... W,.. t..e 
t .. .,.. tMl began Ih. .,,,,,\,_, ChJ ",.nill;. ,~, ,.,;"II~' lid laJ~~f 5'-0.111 l.1t. n.. .. 1. • 
VamUla rota. neta $igm" bi, u;.d leaSIJe a"traae. Ro,:tl Wanl~U WI ...... ,,11'1 Delli ,:"",~. • Il • 
Sigma Lambda Pi werll! ou .. ed in far behind Harry, is ~ m Lht AJp ~..¥. "hi t: .. pp" ,. Jt " 
their first two encounter&. hilb average dll!partmtnt IDli 1\Illd. ~~. l..fll!l<bt Th', , 1 
Beta Iota Beta', entry manlled the KUOIII hlCh "ries. !I. 'e "'40tqr w I II 
to" ""Ie game while losing two Friday nltht, ,.. .1PI't.r I, 1 E. Si"m;a 1.-" ( t I 
to ... 11 -t,,'lVn fifth pla.« in the staod- will hold a }Ii, 'az:. II thI Ielo...wA Delt... Siipml CJ .. , 11 
Inls. By vinue of their two .. k- 11m. Abo, Iq'" ,fter, the T 1!, Phi Up:!oib:l • 11 
Loriea and two lonet, Alpha Theta Kapp. 1klu Kappa !.moker wiU be T1M '-"-u.-.Jl;oa.k.t ........ .. 
Cbi eased into a third place tie with beld. Eft~ne ia in .. ited to attend atartl NOInmbu. n ......... un 
Kappa Tau'a c.harges, who suttalned the rmoku which will be Tuesday fUrM mtere~ m tlI. eQ)'" 
their" slI!(:ond Ion of tbe aea.on m,bt at 1:16 JI. m. aD November 5, Lape. Tho leacu- ~dnalIl . .. 
against two wina at the h.nds of at (tie. Bryant pm. the eiabt fntemltiee and """ Ill--
Tau Epsilon's unddutedS(luad 1&11 Tau £9', Harry Fiedler is doing dependent tlWnL The 11,l.' 
Tuelday. Although Ihe score of a fine job as Praldent of the Student ieacue will couiat lOt tbt ..,.. 
Ihb t::ontest was 13-6, the outclOme Senate. We.11 want to congntalate IOrvritie.. Ttl. boy. will »"'7 
Wit in doubt right up until tbe 6aal Frek Del Rocco for bting elected their pmuon MOlld.,., TlMtdaJ. 
seconds, Presidtnt of ,he Sophomore class. Iftd ThlUsda,. with the pm pbUo_ 
Kappa TAU drew first brood IOn T . Eo it .-ery hapPT on the return W. thf:ir •• mea Oft Wectu •• 1by 
an aeri.al by Buddy Weigh, whlO of tbdr CanadiaD brother, ToOl The bO)'l' ..... wiU .... ,., 
turned in a stdlu perfonnnace for "Sookic" Dui", The "Sook" Q an and mgbi dIU'. Mo.' III ,btl 
the :lfteruoon. Down 6-0, Tau Ep UKt in many WI)'a. tum. h .... e bad two or ...... pno-
roued bad: with Prank DelRoco Looking bade. 10 the .porU ~~, tkea. Some dll&c:a1t)1 ... ..... 
pa.ning to Jimmy Eill.io to knol the Tau £I*ilon ",ill field two ~I ia lCbedulicl practkil .. lb4 '"'~ 
score, and t~ Vutnie Penlicli tearns. Here ablO, 1.... Epsilon tmUtMa .... bo1dLlt".,..,..,., lJ\lI 
SDU'l!!d InIRoco's tOil ror the point lipres to be a .troue contender (or a ,_ concerti un ............ 
• 1't', let' ltude", I 'bi"" . (gnme.ntl. Thesa studenta n!tDme ,~ to 'h' 
f1~nt camoll' lut a .. Ijl ,which was beJel Friday. October 2$ ... itJt ~. Ir 
.... .::htNrault· .haw. "~ Iltln Lionel Mertle-r. 
dltt, and Tau Ep!.ilon forged ahead the champ\onahi9. ut.d for lb. I'J'Ift. 
lli"'~ unlw.d. of 'JIO"" fof u.. ,.·d. The brothen o( Tau EpsJlon wbb 'Tom lIan laia.!-hot II~'" ., ~. ~ "., ,ommmced lut mouth 1 ... . . , . c 
"t .... l.Iun' mlnutu n wI!' to express tMir earnest ~. 1"1 I ~II 1_ M ~ 
TIlt studenu. now ott IIIlactice teaching Ind thdr respective Kh<:).I, ltd lIrrth I, r,... u. enthutiuna. Most game, Kappa Tau foulht back n· dol'll In all of 1 1~ newly elected class 'Bryaal 0 •• 11.... 1'b. ",,.n ... tlw 
~ include AN' !itlnQ, Colt Memorial Hip School-Ml .. r floris or II .thl~t· ACtivities centend on Iia..ntI,. with their defensive back- oftieef' f.ram ... t11 lit- wlff'Jat ~ ibt kaIiIII 
8tl1l .. lI; Gordan Can-, Q:ntral Fall. mlh School-Mil. Ellen C )J\.I~.; '.';1 ... ,,, hid Bowen being ap. fi~ld' intll!rceptin, twO Tall Ep AIJ tum III Ult: IIowliq h .... e j.. mtn.mzrral '"-- n.. ..... 
, ... Knight. Mt. PJeuant High School-Miss Mary B. Fenton Thuna , .. ill·'. 1'1im:tot. Gdd giants IUC:h passes. HOWII!"f'er, they could not bal'o ""' 1I1a~ 1. JUM" w;h The .m _II lbe: _famoo ~ to ..... 
... ~ Cranston. ffi.a:h School-Un. A. Eileen Forpt.; Joyce Corp, CP1uItaIl ;' JlM: f~ Fred Bowen, Ind .eem to move the ball acro .. the foilOW'! ... ~1tI" .,., flit ,",lu ..... ft~ ... 
1-".'" School-ldr Gerald c.v.$.'1; -.4 /- Blinlr'--- East Pr~ V" 1~ •• ~1 .-we not enough, .oat f 1 ... f U6,q ~ ... ~.. ~... '1 c.IIIHa , •• It. 1_ -.m La .. 111-- • "I", __ HI'" School-Miss Louise Cit un, :'''~''''rr !" Oftrcom.: the twch op- Then with less than a minute left .... ... ..-
1"""111 DIU had to I!ftMmIIU, aDd ID _,." Vmnie PeniichiI hutted r.... JVOIt Lot, .. a. __ alii! .... ~ It.a.c , .... 'wuln •• Jo,' ce Etchtlb. •• , ~ro\l.!UU Hi .. h School-wu" ""', .. r-'- ~ ~ E'/o ," .1], ... __ t... \,.~ .~._ 
.. &2q I,.,...... n.unated in It, fou.nh a lon, pass to Eddie Hou! in the .au pil n ~. - .... , ,oe .... ,_ 
e . 1.'='. William N .. '" D_ H"b School-Mr. William LallI /.... p~ 5'-' N IS. __ , •. , '-" .. 'M .~._. 
...... "-"'. IIIIut tnd zone to wrap P.ii:lJ1l up. m .. ~_ " ~'_N'_ ... CUlT ... leT 
St. GodiIrd, Wett Seuior HiBh School-l-liss Catherine F. Mangan , Akin:. twtr~tu.b ~. been buildi", up Frank Sinapi. John VIol., and Silme Lambda Pl .... , ., movie. As of DOJr, th. ""' III .. I-
IwAlmeida, Wnt Senior High Sc.hool-Ur. Geof'Je J. Mc.Cabe; J\IIf1I'- m.t.lI, liM.. the leadersbip of Tom Dob Pinta all played an outland- Chi GlmUta Iota .. , ... ,. a 8 apinst tile Dayisville ~ .. .,. 9u. 
)JlU'ChtUi. Central High Sc.hoc:H-Mr. TIlf:Otore H . Carter; a.'1d 1.(ia Uopr h, 'f _~ "' c. T'-' Cb' • I. ,__ ....... L ___ "" ,.; J 
VII' ~Jllt' 1t'w)' alJ1)O nttd c-... .. ing defensive game at Bryant's Aih- n pu.. la.o, I •••••• ......... I,IUII ....... w. .....: .,-t .. , .• 
PJllmer, Hope Senior Hilh School-Min Bal'barll Mum ... - S.lIr~ at-~'''''''1 U Dlde Cooper, Bob Itlk Fidd, tht .cent of the a{tu~ Beta Iota /Beta ... " ... 6 10 Noremhu 1.5 In Dnisvi1lt 
Concluding, William Bl"udtld, Hope Senior Hllb !'i~~. -·Of_ U . .&I,b Ih ... 1. $fro D.·!Asptrb, and Joe. blOtr- nooo.'a action. Kappa Tau .,... 3 11 There has beeo. IO!pf! \1110 I'll ., ...... 
'Ii Wilkins; RQt·!1 Perrone, Warwick MttnOrW Hlah Sc.bo'II-ltlu .MInh 4l'" .. tll ',.1" it touab for future LEAGUE STANDINGS Dru Sivna Chi 5 11 bw a I.ud.:ey IChi at; DtptlL Addl~ 
F~ • .ohrin 0"\1'" (,it.~~ Warwick b,bmorial High Sclrr.u6- ~"'!lJ .\~ fll'I."" :"". A !rw f:JI:cdlent new· W~ LJ,j -rr-,. In"" .... bt:.". well repre- tim.J iilformait,,. un ........ 
L Ii,;.,)! _ ... 1 .. ·" :-;';;&lIlbor, War ... 1clc Mtmorial Bigh Scho..-.l-1U., l{llt)' CtlIHttJ ~I ::111 ..... Jp 10 ma.kt :SIB. Tau Epailo'll 5 0 __ toll I ... n,. ucclltnt bowlen. fmlll )'OlIt :Jrtiftf'>ltr ""Idle ~flM. 
~ 1 di,,'iI .,;. LIwri. K,nr. v. .. , ... ,It ~ria1 Hlp 1.I1-~.Ir. (~~ Ulir. c~ Phi Sigma Nu.. " 1 Hen " • !yt of tbe top ten Ww.lcr. . • 
Il.. J1n\uwi 11",,,'1 u.o.: .• -A W~ W""",lck s.....r Higl! !jd;)Q!-tJb. 111~ .:'111 tuttI .\., bas Ireu Klllpa Tau .. 'Z 2 1'1 tbe !uJUe. The .... rna ... VII .PJU 5i11l11l ~I"" ltow_ u.. ia 
h r: ililIQ'. ala! ii"., OraulTlllt ,'-'Ut.... ..' Sttl!or I'f;f~ idJo.,uL- ,.)tem~l . .nil ~'iltrane Sire ~.- Alpha Theta CIlI. , , 2 ..... 01\ the gamts plared ....,,... ... UbO of ,'d' IlIlfftllalU,. ,,, I", 
htlat 1: ~I'I ~ Mc~ ,..,110 J- ~na, Georte Moura- Beta Iota lkta ...... " I t Jllayer mwl blv , .. " ... Iesl 11'0 .. I ... ~t ftJ'Idllf ~n •• Il kiwi O'fft U .. 
'I~ atIol c.:, Cybulski, and two new- Chi Gamma Iota 0 2 el.!l:b\ ... mt$ '" q·,Jl1iI,.. IhJ u.r ne. "tit 1 • ..- II. willi" 
A • tudent Speako 'miI1'Se 1'11'(lJqM, and Ted T'venner, Re:ta Sigma Chi. . 0 2 PlDJW T,.. .,.,11'" G. piamhlp. The tt!ItII CONllta 0( T~ 
_"iftr I'IJ IClAibit "aoo IVCn.,e" Sigma. Lambdl Pi... .. II 1 Harty Fied1t1 - SarJIOrIQ, Pi..k itlI 01 nina. t OIIIJ' CaU It Foresight dal., On Tbunday, October :U_ Tau T .. Ef\'I111* 1U:: 11 Di Nofno, nUl N .... n ... Mi , .. 
N • ...,,, "', ,h .... '" I .... £ .. i1= will "'. ,,, ... ,,,,,,,h,' Ruo .. W.nt'" - s.w... 
CaD It focUIChl, if you will It ~ • ... qI 01"-- ..... aaaiyl..llll 
• ....... tlICI an aburtdant amount of 1uIt-"",,* I tift. Uk .1Dd~ 
prr on. fII, ahese United Statn; but to ,. Pruldn!t,. Dr u-r,.L. J.aId.. 
ma.It..ia,. IIId a choice i1 nO ,real,.."" I.m 
AI lit. I .... ·tt'n'r "'Mnt e~' Alii"" of "~, tl:1olIIR7 At.IIlIIIIIt 
~ "lih,. P R • ....,... ...... aIA' . ." t-.ary Wl'ft ... Dta8I" Qf 
La. Last ...... ' 'r 'flU 'f"" 'lI,ted AU""'''7 ('JI'nII!raJ AI thr lmIe'l.,; \"TP'lI 
wt.~ beina cO· ... " 10: 0Df raduatif!l' •• "",*, ,1<.1 )'OU tl~ II,,, tllllZrt ~r 
~~. - mk lor Utu.P oppo · recmd agaib.st the "PipkilO Po", 
I/,*, fmp Rib. en- .of PIU Sigma Nil. Thl. co .... 
Tau Epsilon 
Wins Football 
Title 
tat .hapes up as one of the be.l 
WDtesli of the seasoll, •• PhI SiC 
has loat one game and would. drop 
(rom title colltentioa. with .. ddtat. 
thu. malcinll Ta" ~ the rrit'n'-I 
moTl&f'dol. The men 01 l'!d 51. 
wll1 be up for tbla one, .. ""ell 
they. must be. T'heJ face .. fof'mid.. 
81 Tom Hart able task in attemPting to .top the 
r.ain, th-rouch an undcftattd aason. Tall Epsilon steamroller. which hal 
W., at Bryant, W, (ClIp rr our.·ftS JortUDJde to ka .. e as our Preaidem r.n Eptilan Fraternity rolled 0ftI' rolled over an opposition to date. 
i mPl with stich ,rut Inr "It.t th.t we Cln be asaured the future will the- "bl Sirma Nu lootball ttam Congntubtlona are in order (or 
,how lIuw well ChOk'il ,. f'71hin. ,ell I 'I(lol to us. 11-4 t" diftch the lint Bry2lIt In· Ralph Pu1ber, ud Gus Sommer. 
y. Rocers n. c:.dGlf) "lIISldtrtd' Wcil. J [malme a ..., U'lQf\lIIP 
1011'8 aver of W~'I WA<;I aJlti "Who ia Goinc 10 8e Who" within. Ibr ~ 
,.." in I~ities and ii' trlAi"~f t()<'-'II- olace. 
104 ... , of ttl are Pl"Obohly It ..... fqr ta" t-.t,· rtaIOIlJ; (1) that thU I., 'nllJlcrtl ItaJUt ckamplONhlp. who haft. officiated l'Cry aaUdaeto-
Tau EJllilOll 
S-.. ~ 
Phi SiI". Sa 
'1'" TlIIYtlmier -
8m Iota Baa ... 
H ... ,olo-
Sir'" La_cia pi 
1l& FiliJlPl'l -
1'tU SIgma. ~1I 
DJ Nolrlo -
Phi Sirma N" 
B. Gordon-
Slime Lambda PI 
B. Newtoa -
PhI Slama Nil 
1. Newtoo_ 
, n ... .. 
1111.1 10 
lOT,' 11 
.... II 
IOU U 
104.0 I. 
..... U 
,.1.4 11 
101.8 U 
'"'II .,.,,. ........ their (IWYI 
;-1lW1 r«Or"C1, and ......... ~ 
a., '-1 ... 1101:. n.,." __ .. 
U. I~ fIU'W. he: .,. ." ... 
term .. '" w:iG. n.lr ftt'Dt'Il ~ 
"" .... _.~. 
~h IJI~ T'tru. CN "'I 
·. 1Iter • *121 ..... , __ , ",if .. 
,~ t.e1Utl .... ,.tll boatl' 1M 
following pla:rm I GtQfP U~ 
Dick Gaw!iclt. D"II Nolan, J(It n ..... 
land. CbarlMl flesJr" Cecqe. Cusp. 
beU, Ray Kiel,.. Pork» Jlnri,,, ,.",. 
Peletler( and Bill )'{-...,. 
Jins YcPhlnlttt II AT('". A.i,tftII. 
Athletic Ollftlor. Barry H ..... 
doubles .. ...0 lad AUdrdt Dbtnof ._leaf collflt tblt oar~ ~",", '" (') lha. we did not have to I""" TI .. "....t III" .1 o.e MalOn.., be- fil)' at all tht COIllesb, Nif:. jobl 
~ c.uJN at the ttl.,. 01 maulall.ucift. W~ dida't mine It. hIM. '1ft '1FtftI ,he '''''" 'ft"''' ..... pia". at Ir ________ ~------------:;;;;;;o:;;;;;;o--:;;;;;;o:;;;;:;;;;-:;;;;:;;;;..;;:;;;;:;;;;-;;o-, 
1t'crt. IlIblf'd 10 a kind 01 tcfUtl:-., ,,- ,.,.. ''''1' rrt(\I)t.na of our ~ ,hat It. BfJIoZW PltM undn "'fJ' fftI."-t 
Phi Siama Nil 
WO" m'_I"'nlen.t o( entnnct "'.,..,.. a, tfildl'-renUlI our Deat wtf'I ah'- IVIlr.idionJ, ... h"-..... U ... 5dA1 ....... 
1.oi .~ .,. I~ the right chMnrt, 101 .. wbtrt _r fllte.ruta ""tie 'U.I" .,., ...t Ux fCl" ""I kea.,-, the two 
rnll'MdlU In4 $8 detu.tine wt,ecl", .,. ....,.., ltoOli o:Jlrge IDIter": oC ."..4 fill).- IQMI ""t!.ltr4 fl1r' 'I'irl>1fJ 
1pIrtI't'f '"'~ I'rwnk Otl I1oeot ,....t '" Ed 
ktnlh'l ,.... '"" , .. rw", !o,,1tw -..:altlb lid lJ't.,.. ..... rrh irsn Jh.,l~ ... 1-1. 'nt touthdowa In the: 
"Ed~!!otl for .". FutuR" by P""",,* Eiltnhuwu . na ~\eC wa. Irn c,uIllUot Ap..lII IA tbt 11.1f'd 
CT. ' it '1" I __ , ttl d)Orteninc tlw ~f. fOU'-f. ~I by • )'Dr or q'llner F,... ...... lw I.I'IIIIdt&r 
,...an" IWQ lad 1d ~t carTYiDI. alJ the • .cfIW't'llltllS' '" flllil' ,« a dqf-. 1·.h&Ww1l lib r. A. T., both .,.., 
Tbt-? ~ ~c.!'u'lI: II ~ fWl"-'bU.i:tv of .... ,..'-"i IJC1ISflma far !qiler-I4u" !tied, ~ '; Capt .Tim ... ~ 
~ 'feIIdan, .. u. I1QoIo k'W:i W. I IlW u.. Iipn Uu! bIJ bttft Coull TIlII1 Soobr n.. ....... 4 
alhxatad I~. die- hdict f. ,H, ,...,. I w., ~tcd lJ was I "'1 ft.,. !l.r-t!tld ...... q of 
.,wrd • "II-"" .., •• UkIn .. II,,.. r ..... l1~",.t..,. cnU .. rt COIlhl do FrvJt ".1 bee ... Jack Ant'll, \1Ml 
,,\.lit n fIo1~ SUO.O':oU in W bloJ,a 1 P""lIIf'tcflhn l nd Dub Dumaine. 
\tttt.\" 11 __ Cltehel wue made by 
J .i!tUltllJ,Ut!' ~ .. U. "'111''4 t. tlllt eoU. u mb .....u:IW ..... JifJWll1 Ak-iln and. Ed. Hoult. 
,tin_If ·Icodol" t "' Itp It. DrfJ8U'n 01 .tluntjOlI at tI .. 1'1'0- '" Ih~'" Franl.: Pi_pi ra.tal1td ror the win, 
.,t.c"'''ltd '-wl Mt' _itk lth fu,l aklftlJift 11\1;, .tkl 
00 \·ou nuNlC tlU!t W/t.S cn~8Jn£km BV Qt1It PlIBSl · ............... '1 pi ~ n:id bill \'I.r.- lob 
DENT wm:s UK ISAUOURATIO TlI!I' ACCEL..EaATED PRO. P~rtll. All \n al!. the entire Tau Ep-
MlAM AT IIR\' \s'1 . .\1 , ".aJI'I .,t..pd maa:nlf'icent MI 
"tI' 'm"e I'" I,. 10) Otto lIIIt-nrlll\lllll tfw.t la coDl\.lflll,. ll('m. IIII~rO'ftd . · t'lroqtram U. ,.,tire ,"lOll. 
Ie. aart'1"J"~ ,.. :I'IO~I .ppliN'" a, ,..mlIPh .,/ our t.;:ut11."oJ A NCJ 11rru, to Tau EQli!.un W1U 
II .. (lln4ata! tUl.'lnt .. Ill')$tll lit: _II _tt~n 01 fOII\l"" pla.=1q 1q 1'hI. It.. "'01I1l •• 1 KaM>l Tau'l ... My 
fro "I l' ~_ T 0 ..,~ ..,...1 Ju.tknhlp. tD lui fwUJ .' hinDell. al'l1l h' Wn.ttt. Phi Sir. lLMtfli!! RlIIak-o ,"d 
iii, t<lUtJI" II'! IIlt.d, .. 11'1 ,onlldu ItoI., 1lU., • tM>'." t .. GtJh.-l hili "'Stut ~ .. Jut'Y "OIItiMwltL AJ,.. 'Tlt11' Od"1 
., "l'Itinllt-4"''' "'qc..~. I", ... ntH,1 nar .~fKiltiall J- MtPbitU,. IlIfI ....., "'tt.., 
Be among the few 
Who know the things to do 
Support the Cafeteria 
Clean-up Drive • 
IUD ADAMS a&.d 8JD.·, FIC' ~f, L __________________________________ J 
TDB ARCDWAY 
Bryant Class Officers for Fall Semester 1957 
SIC Holds 
Successful 
Smoke}· 
SENIOR CLASS 
Ynnlt Bannett. 
Viet-Prtlidmt 
SOPHOMORE CLASS 
Ronald Sader 
Yitl·Pnridl1l' 
Archie's 
BarberShop 
40S WicbDden 9t. 
H .. ,. Corner ol Hope 
lolta Kell, 
$ttrnary-TrWNrtr 
M.green Heaault 
S tCf"I~-T"o.sw.rff 
BIB and SIB Plan , 
Smoker and 
Card Sale 
Beta Iota Beta and Sigma 
are haYiog their trueker n.n- . 
Ottober 11. A 101 of ,I"'";~I I 
l ODe into this function to 
I.,· (or all new BIB and 
BIB t'eCCntly, ton a b~~t:::I~; 1 Slkma Lambda Pi in the 
.,u'e. Howe*,", with a few 
bopt to be near the top or 
wml.~ Oa., 
P1'INefI' 
o.wo PUn 
Prllidtfl' 
rRESIDfAN CLA..qg 
Robert Guerla, .. 
yit,·PrtNJ., 
-
Edward Adamll 
S.CTtlsry-T"UMTn 
FRESHMAN SECRETARIAL CLASS 
Maryann SlmE'Q(t 
P,"idtfl' 
&nJa A .. ell.lan 
Viu-P'lIid,", 
"' .. t Crq.ale 
r#n"IIrj,~ T,.~ 
JUNIOR 1)iJ[~~~COij~~~~~rE:.u~ SECRETARIAL CLASS II 
.. 
NITUr_ OoJln" JenkiQ 
frmd'" ANY 'tIME IS THE RIGHT TlAlE FOR Rb'FRESHMENTS 
a1 
The Bryant College Snack Bar 
Sodas, Sandwichu, and Ice Cream 
